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1 Méla (I, 23) situe les Libyes Aegyptii à distance de la mer Libyque (Méditerranée) et à l’est,
semble-t-il  des Leuco[e]aethiopes* et des Gétules*.  Pline l’Ancien (V, 43) les place, lui
aussi, aux côtés des Leucoe Aethiopes, mais au-delà d’une zone intermédiaire de déserts.
Nous savons cependant par Ptolémée (G., IV, 5, 12, Müller: 694) que les Libuaeguptii sont
implantés dans le nome Maréote à l’intérieur des terres et non loin des Oasitae*,  ou
habitants  des  oasis  du  désert  libyque.  Les  Libyes  Aegyptii  étaient  donc  des  Libyens
égyptianisés vivant dans ce désert. Ils font en quelque sorte pendant aux Arabaeguptii
Ichtyophages des rivages égyptiens de la mer Rouge et des monts qui les surplombent
(Ptol., ibid.).
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